








































れについても ① 31)ノ秩序を起こすスピングラス的成分が存在する ② Fe2◆の存在の如何にによ






であり､CMが生じる溢度 (クラスター内の強磁性的転移点)より高塩である ② C叩まGMの大
きさを打ち消す向きに生じる という2つの仮定をすると､簡単な思考実験により､熱残留磁化及び
異常記憶現象の振る舞いをほぼ完全に再現することができることが分った｡
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